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Ahmet Haşim’in düzyazıları
EÇTİĞI, yeğlediği sözcükler Ahmet Haşlm’l şair 
olarak gündem dışı bıraktı mı? Melâli anlamayan 
nesle aşina olmadığını söyleyen Ahmet Haşim,
cimbilir belki de gelecek zamandan öç alıyordu. Şairi ya­
kından tanıyanlar alınganlığını, uzak duruşunu, yalnızlığı­
nı yazmışlardır. Haşim belki de gelecek zamana da uzak
duruyordu...
Ne var ki geçmişle ilginç bir ödeşmeye girdiği gözden 
uzak tutulamaz. Yüzyılın başında, şiirleri elden ele dola­
şan, İkinci Meşrutiyette birdenbire bütün bir okuryazar 
kesiminin gözbebeği kesilen Tevflk Fikret’e, evet, üstelik 
yüzyılın başında, Fikret’in şiirine yönelik olumsuz eleştiri­
leri Ahmet Haşim'in bambaşka bir şiiri benimsediğini vur­
gular.
Yalnız şiirde yenilikçi değildir. Düzyazıda da kendi­
sinden önceki kuşağı eleştirmiş, dahası yermiştir. Edebi- 
yat-ı Cedide'nin en önemli romancısına, Hallt Ziya’ya ve 
romanlarına öyle herkes gibi büyük övgüler söylemez; bu 
romancıyı, eserini neredeyse biraz beylik bulur. Yeni bir 
düzyazının edebiyatımızın çağdaşlaşabilmesi için gerek­
liliğine işaret eder.
Ahmet Haşim'in şiirini günümüzün değer yargılarıyla 
irdeleyenler bu şiirdde toplumsalın payını hemen hiç bu­
lamazlar. Savlarına göre, Ahmet Haşim yaşadığı büyük 
toplumsal olaylardan bile etkilenmemiş, sözkonusu olay­
ların İzdüşümleri de şiirine yansımamıştır. Gerçekten öyle 
mİ?
Moda değer yargılarından kaçınan Kenan Akyüz ün 
bir saptayıcımı anmak istiyorum; ' ...şiirlerinde, dış âleme 
ait gözlemlerinin İç âlemde yarattıkları izlenimleri akset­
tirmesi..." Bu şiir ilk dizesinden son dizesine derlnbir kay­
gıyı da yansıtır. Bütün izlenimler şimdinin İncitici duygular 
uyandırdığına ses yöneltir. Yalnız şimdiki zaman da değil, 
gelecek için de böyledlr bu, gelecek de İncitmeyi sürdüre­
cektir...
Ahmet Haşim’in gazetelerde çıkmış makalelerini, 
söyleşilerini, fıkralarını ve gezi yazılarını toplu olarak oku­
ma imkânına kavuştuktan sonra, bütün bu incinmişliklerl 
çok daha açık seçik kavrayabiliyoruz. Dergâh Yayınlan’- 
nın edebiyatımıza büyük bir hizmeti diyebileceğim Ahmet 
Haşim Bütün Eserleri dizisinin son üç cildi şairin düzyazı­
larından oluşuyor. İnci Englnün ve Zeynep Kerman, bu iki 
uzman, basıma hazırlamışlar. Ahmet Haşim şimdi asıl dü­
şünce ağırlıklı yazılarıyla zamana meydan okumuş oldu­
ğunu kanıtlıyor.
Uzak duruşlar, uzak kalışlarla sürüp gitmiş hayatında 
Ahmet Haşim meğer nelere dikkat etmemiş, nelere değin­
memiş... Sağlığında yayınlanmış üç düzyazı kitabına al­
madığı, gazete sayfalarında kalmış yazıları şairin toplum­
sal hayatla ne çok ilgilendiğini bir kez daha gözler önüne 
seriyor. İşte 1924 yılında yazmış olduğu bir yazıdan alıntı, 
günümüzün birçok siyasa yazarının kaleme getiremeye­
ceği, müthiş bir saptayım:
"Bir şehrin, sokakta göze çarpan, başlıca hususiyeti 
nedir? Memleket, eski Rusya veya eski Almanya gibi, halk 
üzerine cebren çökmüş bir İmparatorluk ise, ceneral, za­
bit, asker, polis, üniformalı, silâhlı, nişanlı eşhas çokluğu 
şehrin umumi rengini vücuda getirir. Bu şehirlerde daimi 
bir seferberlik hali vardır."
Hemen birkaç paragraf sonra akıllara durgunluk veri­
ci şu gözlem;
"Geçen sabah Konya’ya gidecek bir dostu teşyi İçin 
Haydarpaşa istasyonuna gitmiştim. Ne garip ve ne kor­
kunç bir manzara! İstasyonun geniş taşlığı devlet adamla­
rıyla lebalep dolu: Kalpaklarının ihtişamı, çehrelerinin 
şiddeti ve bilhassa etraflarında mütemadiyen yerden te­
menna alan ahbaplarının çokluğundan mebus, vekil, müs­
teşar veya vali oldukları anlaşılan birçok zevat; ihtiramkâr 
maiyetlerinin ortasında büyük paşalar; asker üniformalı 
polisler ve bütün bunların içinde her tarafı parıl parıl ya­
nan, vezir kıyafetinde, rugan çlzmeli, apoleti!, kordonlu, 
tuğlu, mehib ser komiserler! Beş on sivil, köşelerde, hükü­
mete alt bir şey olamamaktan, mahçup gibi duruyordu. 
Emniyet, rahat ve saadeti malûm olan şehrimizin bu sakin 
sabahında devletin satvet-i manzarası cidden titretici idi.”
1924'ten günümüze Türkiye bu manzarayı defalarca 
görmedi mi? Ve biz “ beş on sivil" hep köşelerde utangaç, 
ürkek durmuyor muyuz?
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